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Aurelio Laundry adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa 
penyedia cuci pakaian, dalam menjalankan kegiatannya usaha ini menyediakan 
jasa layanan dalam mencuci pakaian, bantal, karpet, dan boneka. Sedangkan jenis 
pelayanannya bisa cuci setrika, setrika saja dan cuci manual. Sejauh ini, proses 
bisnis Aurelio Laundry yaitu konsumen yang ingin mencucikan bajunya bisa 
datang langsung ke toko maupun telepon atau dapat mengirim pesan 
menggunakan short message service atau melalui aplikasi media sosial Whatsapp. 
Selain beresiko adanya data yang hilang atau terselip, proses ini juga menjadi 
kurang efektif dan efisien dalam segi waktu maupun tenaga. Untuk itu, penulis 
membuat “Sistem Informasi Jasa Laundry Pada Aurelio Laundry Desa Demaan 
Kudus Berbasis Android” yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan 
konsumen dalam mencari informasi status barang cucian dan pemesanannya serta 
dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada Aurelio Laundry. Metode pembuatan 
sistem menggunakan metode model v. Metode ini diawali dengan analisa, desain, 
implementasi dan pengujian. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan basis data MySQL. 
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Aurelio Laundry is one of the companies engaged in laundry service 
provider, in carrying out its activities this Business provides services in washing 
clothes, pillows, carpets, and dolls. While the type of service can washing iron, 
just iron and manual wash. So far, the Business process of Aurelio Laundry is that 
customers who want to wash their clothes can come directly to the store or phone 
or can send messages using short message service or through social media 
application Whatsapp. In addition to the risk of missing or tangled data, this 
process also becomes less effective and efficient in terms of time and energy. To 
that end, the authors make "Laundry Service Information System At Aurelio 
Laundry Village Demaan Kudus Based Android" which is made with the aim to 
facilitate customers in finding status information of laundry goods and ordering 
and can improve service performance at Aurelio Laundry. Method of making 
system using method of model v. This method begins with analysis, design, 
implementation and testing. This system is built using PHP programming 
language and MySQL database. 
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